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Distribución de la lluvia en Manizales
3Desde hace muchos años se ha escuchado el término “cielo roto”, para 
referirse al encapotado y precipitado “cielo” de Manizales, que cambia 
abruptamente de tonalidades y densidades y riega con intempestiva 
fuerza nuestras laderas. Esta  expresión cualitativa tan común enmarca 
nuestra ciudad con un entorno bastante lluvioso, y para verificarlo 
y comprobarlo de manera cuantitativa, es necesario realizar un 
monitoreo continuo, automático y sistemático de la precipitación en 
puntos estratégicos de la ciudad, como el que realiza el Instituto de 
Estudios Ambientales -IDEA- de la Universidad Nacional de Colombia, 
en conjunto con la Alcaldía de Manizales por medio de la Oficina 
Municipal para Prevención y Atención de Desastres -OMPAD-.
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos pluviométricos de la Red Hidrometeorológica de Manizales
Caracterización y cuantificación de la lluvia en Manizales
Figura 2. Localización de la ZCIT y representación de su influencia en estaciones de Manizales
Figura 3. Distribución de la lluvia en Manizales por sectores
Fuente: Cálculos propios a partir de datos pluviométricos de la Red Hidrometeorológica de Manizales
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Comparando el valor máximo de lluvia anual en la estación El Carmen (2948 mm) con el va-
lor mínimo de precipitación en La Enea (1620 mm), se tiene una diferencia del 55%, valores 
demasiado distanciados teniendo en cuenta que entre las dos estaciones no se cuentan 
más de 11 km en línea recta. Ver Tabla 1.
Tabla 1. Características multianuales de la lluvia en Manizales
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El Carmen 2948 255 70% 417 11% 89% 30% 13% 34% 23% 909
Ingeominas 2736 257 70% 376 10% 90% 30% 16% 32% 23% 923
H. de Caldas 2548 256 70% 363 10% 90% 27% 14% 36% 23% 1048
Yarumos 2404 263 72% 369 9% 91% 26% 15% 37% 22% 925
Emas 2178 264 72% 368 9% 91% 28% 14% 35% 22% 874
B. del Norte 2168 267 73% 437 8% 92% 27% 16% 36% 21% 1125
La Palma 2035 259 71% 393 6% 94% 30% 15% 32% 23% 939
Recinto 1956 265 73% 390 4% 96% 26% 14% 35% 24% 1064
Posgrados 1950 243 67% 315 8% 92% 27% 15% 36% 22% 804
Ruta 30 1810 268 73% 349 8% 92% 28% 14% 36% 22% 810
Aranjuez 1780 234 64% 386 6% 94% 28% 13% 36% 24% 806
Enea 1620 259 71% 296 6% 94% 26% 14% 38% 22% 831
P r o m e d i o 
Red
2178 258 71% 372 8% 92% 28% 14% 35% 23% 921
F: Fuerte, M: Moderada, L: Ligera, Ll: Llovizna, Md: Madrugada: Mñ: Mañana, T: Tarde, N: Noche
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CARACTERISTICAS 
MÁXIMAS UNIDADES MÁXIMAS FECHAS ESTACIÓN SECTOR
Duración horas 12,65 2008-11-14 Posgrados Centro
Magnitud mm 148 2005-06-10 El Carmen Occidente
Intensidad Media mm/h 55 2006-07-25 Yarumos Norte
Intensidad 
Máxima en 5 
minutoos
mm/h 174 2005-11-18 Yarumos Norte
Luvia diariia mm 150 2005-06-10 El Carmen Occidente
Registro Mensual 
máximo mm 677 2008 -11 El Carmen Occidente
registro mensual 
minimo mm 9 2010 - 01 La Palma
Nor-
occidente
Registro anual 
maximo mm 3920 2008 El Carmen Occidente
Registro anual 
minimo mm 1332 2007 Enea Sur-oriente
Figura 5. Récords mayores a 10 años de precipitaciones mensuales
Fuente: Cálculos propios a partir de datos pluviométricos de la Red Hidrometeorológica de Manizales
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